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ABSTRACT
ABSTRAK
Postur kerja berdiri yang dilakukan terlalu lama dan statis dapat menyebabkan terjadinya Musculoskeletal Disorder. MSDs
merupakan keluhan yang dialamipadabeberapabagiantubuhsepertileher, bahu, siku, pinggang, punggung, lutut, dan kaki.Oleh sebab
itu, perlu diadakan pengendalian guna mengurangi risiko MSDs dengan menggunakan pendekatan Risk Assessment yang diadaptasi
dari Department of Safety and Health Malaysia 2002. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang dilakukan dengan
menyebarkan kuesioner Postur Kerja Berdiri dan Body part Symptoms kepada 15 kasir wanita Suzuya Mall Banda Aceh.Pada hasil
penelitian diperoleh faktor risiko terbanyakadalah permukaan lantai yang keras dan tinggi meja kerja yang sudah permanen dengan
jumlah 15 orang, keluhan terbanyak dirasakan pada bagian punggung bawah dan lutut kiri dengan jumlah sebanyak 10 orang kasir
wanita dan risiko tertinggi berada pada bagian pergelangan kaki kiri dan kanan tubuh dengan kategori medium. Perbaikan dilakukan
dengan merancang ulang stasiun kerja berdasarkan data antropometri dan data ukuran awal stasiun kerja. Data antropometri
selanjutnya diuji keseragamannya dan kecukupannya dan diolah menggunakan persentil 5 hingga menghasilkan ukuran rancangan
baru. Hasil rancangan dibuat menggunakan bantuan software Computer Aided Design. Berdasarkan hasil perancangan yang dibuat
dimensi tinggi, lebar, dan panjang pada meja barang memiliki ukuran 77,032 cm, 66,691 cm dan 132, 884 cm sedangkan pada
dimensi panjang dan tinggi meja komputer memiliki ukuran 63 cm dan 139,941 cm. 
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